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MaxBuild Oy tarvitsi toiminnan laajentamisen tueksi toimintajärjestelmän kehit-
tääkseen laadunhallintaa sekä yhtenäistämään eri työmaiden toimintatapoja. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää MaxBuild Oy:n tarpeita palveleva toimin-
tajärjestelmä, joka toimisi rakennushankkeessa muodostuvien asiakirjojen ja 
dokumenttien tallennuspaikkana. Lisäksi toimintajärjestelmän tuli sisältää tar-
peellisia ohjeita ja asiakirjapohjia rakennushankkeiden onnistunutta toteutusta 
varten.  
 
Toimintajärjestelmän kehittäminen aloitettiin tutustumalla aiheesta tehtyyn kirjal-
lisuuteen sekä selvittämällä yrityksen toiveet ja tarpeet. Näiden pohjalta alettiin 
rakentaa toimintajärjestelmän runkoa Microsoftin OneDrive-pilvipalvelun Share-
Point-ohjelmistoon, koska työntekijöillä oli jo aiempia kokemuksia Microsoftin 
ohjelmistojen ja pilvipalvelun käytöstä. Myös muiden ohjelmistojen käyttämistä 
harkittiin, mutta niistä saadut hyödyt verrattuna Microsoftin tuotteisiin nähtiin 
liian vähäisiksi. Opinnäytetyössä luotua toimintajärjestelmää kehitettiin yhtei-
sissä neuvotteluissa esiin tulleiden toiveiden pohjalta, kunnes lopputulos vastasi 
asetettuja tavoitteita. 
 
Opinnäytetyön tuloksena syntyi MaxBuild Oy:n käyttöön toimintajärjestelmä, 
joka mahdollistaa järjestelmällisen asiakirjojen sähköisen dokumentoinnin ja 
standardisoi yrityksen työmaiden toimintatapoja. Lisäksi toimintajärjestelmään 
sisällytettiin uusia asiakirjapohjia sekä jo olemassa olevia asiakirjapohjia päivi-
tettiin tarpeellisilta osin. Toimintajärjestelmää kehitetään jatkossa käyttäjiltä tule-
vien kommenttien sekä yrityksen muuttuvien tarpeiden perusteella. 
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A construction company that is rapidly expanding it’s business needs an inte-
grated management system (IMS) to maintain quality and to unify company’s  
procedures. The main purpose of this thesis was to develop an integrated  
management system for MaxBuild ltd. The company needed a system where 
employees could easily save documents and plans during a building process. 
Another reason for the thesis, besides the data saved during a building process, 
was that the saved data would also be available for co-workers in the future.  
 
The whole development process started by asking and documenting the com-
panys criteria how the integrated management system should function. It was 
also important to select the right platform for this project because there are a lot 
of software and programmes to choose from. The decision to use Microsoft 
OneDrives SharePoint-software for our project was made because MaxBuild ltd 
had already been using some of it’s features. The introduction was then easier 
to handle comparing to a whole new software. After several meetings and 
emails we revised the results so far and made the needed changes before car-
rying on with the development process. 
 
The result of the thesis was an integrated management system that allows its 
users to store and use all the data which is created during a building process. 
After a pilot project we will use the gathered data and experiences and continue 
the development process even further. 
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 1 JOHDANTO 
Kasvava rakennusliike tarvitsee tuekseen toimintajärjestelmän, joka yhtenäistää 
työmaiden toimintaa ja toimii dokumentoinnin tallennuspaikkana. Yrityksen si-
säinen toiminta on standardisoitava toiminnan laajentuessa yhä useammille työ-
maille, jolloin työnjohdon toiminnan ja dokumentoinnin on oltava yhtenäistä. Toi-
miva toimintajärjestelmä mahdollistaa yritykselle yhtenäiset toimintatavat ja hel-
pottaa työntekijöiden liikkumista sekä rakennusliikkeen johtamista. 
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää MaxBuild Oy:n käyttöön toimintajärjes-
telmä, joka käsittää rakennushankkeessa tarvittavan dokumentoinnin mahdolli-
simman kattavasti. Toimintajärjestelmän tulee olla yksinkertainen ja selkeä, eikä 
sen käyttöönotto saa sitoa tarpeettomasti resursseja. Yksinkertaisella ja selke-
ällä tarkoitetaan tässä tapauksessa kansiorakenteen hallintaa, määrää ja ni-
meämistä. Tulevan käyttäjän on pystyttävä etsimään tarvittavaa tietoa ilman 
erillistä koulutusta järjestelmän käyttöön. Yksinkertaisuus ja selkeys eivät sulje 
pois toimivuutta eivätkä rajoita toimintajärjestelmän laajuutta, vaan nämä asiat 
on mahdollista yhdistää hyvällä kansiorakenteen suunnittelulla sekä toimivalla 
ohjelmistolla.  
MaxBuild Oy:ssä on havaittu puutteita dokumenttien tallentamisessa sekä eroja 
eri työmaiden toimintatavoissa. Nämä toimintatavat ovat olleet tähän saakka 
riippuvaisia työnjohdon aikanaan omaksumista käytänteistä. Toimintajärjes-
telmä kehitetään erityisesti työkaluksi työmaiden käyttöön, joten sisältöä raja-
taan koskemaan nimenomaan työmaiden tarpeita. Näitä tarpeita kartoitetaan 
työmaiden toimihenkilöille laadituilla kyselyillä, kokouksilla ja kehitystyön aikana 
suoritetuilla auditoinneilla. Rakennusliikkeen johtoon ja hallintoon liittyvät asiat 
jätetään hieman vähemmälle huomiolle. 
MaxBuild Oy on vuonna 2008 perustettu suomalainen perheyritys, joka painot-
taa erityisesti laatua ja asiakastyytyväisyyttä. Konserniin kuuluu myös MaxBuild 
Talotekniikka Oy. Yrityksen toimiala on saneeraus- ja uudisrakennuskohteiden 
pääurakoitsijana toimiminen Uudenmaan alueella. (1.) 
 2 TOIMINTAJÄRJESTELMÄ 
Yrityksen yhtenäiset toimintatavat ovat edellytyksenä toiminnan tehostamiselle, 
jatkuvalle kehittämiselle ja hallitulle laajentumiselle. Toimintatapojen yhtenäistä-
minen mahdollistaa kattavan laadunhallinnan. Lisäksi työntekijät mahdollisesti 
sitoutuvat tiukemmin yrityksen yhteisiin tavoitteisiin. Yrityksen laajentuessa 
työntekijöiden määrä kasvaa ja uusien työntekijöiden opastaminen yrityksen toi-
mintaan ja käytänteisiin onnistuu helpommin, kun käytössä on toimiva toiminta-
järjestelmä. (2.)  
Toimintajärjestelmä kuvaa organisaation yhteisiä toimintatapoja. Yrityksen joh-
don ja työntekijöiden määrittämien periaatteiden ja toimintamallien avulla pyri-
tään kehittämään toimintaa paremmaksi. (3.) Toimintajärjestelmän avulla raken-
nusliikkeen ohjeet, suunnitelmat, asiakirjat, pöytäkirjat ja muut dokumentit on 
koottu helposti käsiteltäväksi kokonaisuudeksi. Näillä periaatteilla laadittu toi-
mintajärjestelmä ohjaa ja tukee organisaatiota sen toiminnan kaikissa vaiheissa. 
(4, s. 30–31.) Kuva 1 osoittaa, miten toimintajärjestelmän dokumentointi muo-
dostuu. 
 
KUVA 1. Toimintajärjestelmän dokumentointi (4, s. 31) 
 
 2.1 Laadunhallinta 
ISO 9000 -standardissa laadunhallinnalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla suun-
nataan ja ohjataan organisaatiota laatuun liittyvissä asioissa. Laadunhallintajär-
jestelmällä (Quality Managment System) tarkoitetaan johtamisjärjestelmää. Joh-
tamisjärjestelmän synonyymi on toimintajärjestelmä. Toimintajärjestelmää voi-
daan kuvailla rakenteeksi, jonka avulla yrityksen tavoitteet saatetaan syste-
maattisesti koko organisaation tietoon. Laadunhallinnalla ja laadukkaalla johta-
misella tavoiteltavat asiat ovat yrityskohtaisia ja tilanteesta riippuvia. (4, s. 29–
30.) 
2.1.1 Laadun merkitys 
Toimintajärjestelmä sisältää organisaation ohjeet, suunnitelmat, toiminnan peri-
aatteet sekä kuvaukset toiminnan kehittämisestä. Toimintajärjestelmään tallen-
netaan dokumentit, asiakirjat ja ohjeet, joiden avulla yritys voi seurata laadun-
hallinnan toimintaa. Toimintajärjestelmä on sertifioitavissa ja se voidaan kehit-
tää noudattaen esimerkiksi ISO 9001:2008 -standardia. Rakennusliikkeellä on 
lisäksi oltava toimintajärjestelmä, jos se haluaa hakea RALA-pätevyyttä. (6.) 
2.1.2 Yrityksen laadun kehittäminen 
Laadukas yritys on mukautuva, joten tiedon on liikuttava organisaatiossa nope-
asti. Tähän voidaan helpoiten päästä, jos yrityksessä on vain vähän organisaa-
tiotasoja. Organisaatiotasojen vähentämisestä seuraa myös esimiesten ja johta-
jien määrän pitäminen mahdollisimman pienenä. Lisäksi työntekijöiden tulisi 
työskennellä tiimeissä. Organisaation pitäisi keskittyä sen tärkeimpien proses-
sien tuottamiseen ja tietotekniikan rooli korostuu tulevaisuudessa yhä enem-
män. Yritysten olisi keskityttävä yhä enemmän asiakaskeskeisyyteen, mutta 
myös sidosryhmiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin olisi kiinnitettävä huomiota. 
(4, s.22) 
 2.1.3 Laatu menestystekijänä 
Yrityksen toiminnan kannalta erityisen merkittäviä tekijöitä ovat kriittiset menes-
tystekijät. Kriittiset menestystekijät ovat rajoitettu ryhmä prosesseja, joiden toi-
minnasta yrityksen menestyminen riippuu. Ne ovat välttämättömiä asioita joiden 
on onnistuttava, että yritys voi menestyä ja jatkaa liiketoimintaansa myös tule-
vaisuudessa. (4, s.23.) 
Kriittisen menestystekijän epäonnistumista on lähes mahdoton korvata muilla 
menestystekijöillä. Laatu on mielekästä valita yrityksen kriittiseksi menestysteki-
jäksi useastakin syystä. Hyvä laatu tarkoittaa että valmistetut tuotteet ovat kor-
kealaatuisia, eikä aihetta reklamaatioihin ole. Näin korkealaatuisten tuotteiden 
laatukustannukset pienenevät ja kustannustehokkuus paranee. (4, s.24.) 
Yrityksen tuottamien prosessien laatua voidaan parantaa merkittävästi myös toi-
mivilla toiminta- ja tietojärjestelmillä. Työskentely tehostuu, kun työntekijät löytä-
vät nopeasti tarvitsemansa ajantasaisen tiedon ja voivat näin suorittaa yhä use-
amman työsuoritteen työpäivänsä aikana. Parantuneet päättely, tiedonhaku, ra-
portointi ja suoritemäärät nostavat yrityksen tuottavuutta sekä laatua. (7, s.20.) 
 
  
 3 TOIMINTAJÄRJESTELMÄN TERMIT 
Erilaisten toimintajärjestelmien kehittämisestä yrityksille ja muille toimijoille on 
tehty useita pro gradu- ja opinnäytetöitä, joten aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja 
tutkimustietoa löytyy runsaasti. Luvuissa 3.1–3.4 esitellään keskeiset toiminta-
järjestelmän kehittämiseen liittyvät asiat. 
3.1 Toimintajärjestelmän synonyymit 
Toimintajärjestelmää voidaan kutsua myös johtamisjärjestelmäksi, toiminnanoh-
jausjärjestelmäksi tai laadunohjausjärjestelmäksi. Kaikilla näillä eri nimityksillä 
tarkoitetaan kuitenkin lähes samaa asiaa. Yksinkertaisuudessaan toimintajärjes-
telmän avulla on mahdollista kehittää yrityksen prosesseja ja paremmat proses-
sit kehittävät puolestaan yrityksen toimintaa. Tämä näkyy asiakkaalle lopputuot-
teen parantuneena laatuna. Lisäksi on muistettava, että toimintajärjestelmä ei 
ole mikään vakiotuote tai ohjekirja vaan yritys voi kehittää juuri sille parhaiten 
toimivan toimintajärjestelmän, oli käytettävä tuote sitten ohjelmisto, kansiora-
kenne tai fyysinen käsikirja. (8, s.18.)  
3.2 Toimintaohjeet 
Prosessien kehittämisessä toimintajärjestelmän sisältämät toimintaohjeet ovat 
hyvin tärkeässä roolissa. Toimintaohjeissa määritetään muun muassa vastuut, 
työvaiheet, työohjeet sekä laadusta vastaavat henkilöt. Näitä ohjeita noudatta-
malla pyritään vähentämään virheiden määrää ja virheen sattuessa kohdalle on 
olemassa valmis toimintamalli tilanteen korjaamiseksi. (9, s.10.)  
3.3 Auditointi 
Auditointi on erittäin tärkeä osa toimintajärjestelmän toiminnan tarkastelua. Jat-
kuvan auditoinnin perusteella voidaan seurata käytännön toiminnan ja toiminta-
ohjeiden välisiä eroavaisuuksia. Näin voidaan arvioida toimintaohjeiden toimi-
vuutta, muutostarpeita sekä tulevia kehityskohteita. (9, s.11.) Auditoinnin suorit-
tajien tulisi olla koulutettuja auditointitehtävään, eikä heidän tulisi työskennellä 
auditoinnin kohteena olevien tehtävien parissa. Jos näin ei toimita, voidaan au-
ditoinnissa mahdollisesti tehdä vääriä johtopäätöksiä. (10, s.21.) 
 Auditoinnin tulosten perusteella tehtäviä muutoksia yrityksen prosesseihin voi 
olla vaikea toteuttaa elleivät työntekijät ole samaa mieltä muutosten tarpeelli-
suudesta. Yrityksen johdon on saatava työntekijät luopumaan vanhoista käytän-
nöistä, omaksumaan uudet toimintatavat sekä vakiinnuttamaan uudet toiminta-
tavat osaksi päivittäistä työskentelyä. Kun työntekijät ovat omaksuneet nämä 
vaiheet, voidaan muutokset toteuttaa. (11, s. 67–68.)  
3.4 Tuotekehitysmallit 
Tuotekehitystyön alussa on valittava sopiva tuotekehitysmalli, joka ohjaa kehi-
tystyötä kohti valmista tuotetta tai palvelua. Tuotekehitysmallin valintaan vaikut-
tavat teollisuudenala, kehitystyöryhmän koko sekä tuotteen rakenne. Vaihtoeh-
toja on useita ja kehitystiimin on tehtävä tämä valinta ennen kuin tuotekehitys-
työ voi kunnolla alkaa. On huomattava, että yksinkertaisen tuotteen tuotekehi-
tysmalli ei välttämättä sovi monimutkaisemman tuotteen kehitystyön ohjauk-
seen. (13, s.5–7.)  
 4 TOIMINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN RAKENNUSLIIK-
KEELLE 
Opinnäytetyönä kehitettiin toimintajärjestelmä MaxBuild Oy:n käyttöön. Toimin-
tajärjestelmä tuli yritykselle ajankohtaiseksi laadun kehittämisen sekä toiminnan 
laajenemisen vuoksi. Perusajatuksena oli luoda toimintajärjestelmän runko eri-
tyisesti työmaiden tarpeita ajatellen, hankinta ja hallinto jätettiin tarkoituksella 
hieman vähemmälle huomiolle.  
Yritystoiminnan laajentuessa uudet työntekijät tuovat yritykseen aiemmilta työn-
antajilta omaksumiaan tapoja, joten toimintajärjestelmän tuli yhtenäistää myös 
MaxBuild Oy:n toimintatapoja erityisesti tiedonhallinnan osalta. Tällaisesta kehi-
tystyöstä saatavien hyötyjen maksimointi vaatii koko organisaation kattavan pe-
rehdytyksen ja sitoutumisen toimintatapojen muutokseen. (7, s.104–106.)  
Yrityksen johdon on kyettävä myymään tuleva muutos jokaiselle organisaatiora-
kenteen portaalle, jotta kehitystyön tuloksella, tässä tapauksessa uudella toi-
mintajärjestelmällä, olisi mahdollisuus tulla osaksi jokapäiväistä yrityksen toi-
mintaa. Kuva 2 osoittaa, kuinka suuresta osasta kehitystyön tuloksista vastaa-
vat muut kuin yrityksen johto ja avainhenkilöt. (4, s.199.) 
 
KUVA 2. Kehitystyön tulosten syntyminen (4, s. 198) 
 
  
4.1 Tuotekehitysmallin valinta 
Ennen toimintajärjestelmän kehittämistä täytyi valita projektiin sopiva tuotekehi-
tysmalli. Oikean tuotekehitysmallin valinnalla on suuri merkitys tuotekehityspro-
jektin onnistumisen kannalta. Opinnäytetyönä laadittavan toimintajärjestelmän 
tuotekehitysmalleiksi oli olemassa muutamia vaihtoehtoja, joita vertailemalla tä-
hän työhön valittiin Karl Ulrichin ja Steven Eppingerin kehittämä malli.  
Ulrichin ja Eppingerin mallissa on käytössä stage-gate-periaate, joka tarkoittaa 
että aina suorittavan vaiheen jälkeen tarkastellaan saatuja tuloksia. Saatujen tu-
losten perusteella tuotekehitykseen osallistuvat päättävät, jatketaanko tuoteke-
hitystyötä seuraavaan vaiheeseen, palataanko edelliseen vaiheeseen ja suunni-
tellaan uudestaan vai hylätäänkö tuotekehitystyö kokonaisuudessaan. (13, s.7.) 
Kuvassa 3 on esitetty Ulrichin ja Eppingerin tuotekehitysmalli. 
 
KUVA 3. Tuotekehitysmallin toiminta (12) 
 
 
4.2 Hierarkinen kansiorakenne 
Toimintajärjestelmän päämääräksi asetettiin selkeä ja looginen kansiorakenne, 
joka on yhtenevä rakennushankeen ohjauksen kanssa. Kansiorakennetta muo-
kattiin neuvotteluissa esille tulleiden ideoiden sekä työntekijöiden toivomusten 
 perusteella. Näin noudatettiin valitun tuotekehitysmallin periaatteita. Kehitettä-
vän kansiorakenteen täytyi myös pysyä samassa järjestyksessä. Järjestyksen 
aikaansaamiseksi kansiorakenne järjestettiin hierarkisesti.  
Hierarkinen järjestys jakaa kansiorakenteen selkeisiin osiin, jolloin tallennetta-
van tiedon jäsentäminen on helpompaa. Tämä mahdollistaa toimintojen, tai 
tässä tapauksessa kansioiden, jakamisen pienempiin yksiköihin eli alikansioihin. 
Kansiorakenteissa tämä toimii, kunhan pää- ja alikansioiden määrä pysyy tar-
peeksi alhaisella tasolla. Liian suuren ja monimutkaisen kansiorakenteen sisällä 
tieto voi ”hukkua”. Kuvassa 4 esitellään hierarkisen kansiorakenteen toimintaa. 
 
KUVA 4. Hierarkinen kansiorakenne (11) 
 
4.3 Ohjelmistojen vertailu 
Ennen toimintajärjestelmän sisällön laatimista oli perehdyttävä tarjolla oleviin 
ohjelmistovaihtoehtoihin, joilla järjestelmä on mahdollista toteuttaa. Markkinoilla 
on useita kaupallisia yrityksiä, jotka myyvät erilaisia toimintajärjestelmäohjelmis-
toja, kuten IMS, Laatutieto.fi sekä Haahtela-kehitys Oy. Edellä mainitut kaupal-
 listen toimijoiden kehittämät toimintajärjestelmät keskittyvät lähinnä organisaa-
tioiden prosessien mallintamiseen ja taulukointiin, jotka eivät suoraan palvele 
MaxBuild Oy:n tarpeita.  
Rakennustyömailla prosesseja kehitetään jatkuvasti ja tässä tapauksessa yri-
tyksessä tarvittiin tietopankkia, johon voi tallentaa ja järjestää dokumentteja 
sekä muuta rakennushankkeissa kertyvää kirjallista materiaalia. Ohjelmistojen, 
joista ei ole aiempaa kokemusta, käyttöönotto vaatisi henkilökunnan koulutusta 
ja uusi toimintajärjestelmä voisi jäädä joko kokonaan käyttämättä tai vajaakäy-
tölle, mikä olisi yrityksen resurssien tuhlausta. Lisäksi muihin kaupallisiin vaihto-
ehtoihin tutustuttaessa selvisi, että itse toimintajärjestelmän sisällön luominen 
jää yrityksen tehtäväksi ja vaihtoehtoiset ohjelmistot toimivat lähinnä työkaluina 
yrityksen tuottaman sisällön jäsentelyssä.  
Näistä syistä yrityksessä ei haluttu lisätä uusia ohjelmistoja työntekijöiden käyt-
töön, koska niiden toimivuudesta ei saatu varmuutta ja työntekijöiden koulutus 
järjestelmien käyttöönottamisessa olisi vaatinut lisäresursseja. Muita vaihtoeh-
toja oli etsittävä toimintajärjestelmän toteuttamiseksi.  
4.4 OneDrive ja SharePoint 
Toimintajärjestelmä päätettiin toteuttaa Microsoftin OneDrive-pilvipalvelusta löy-
tyvällä SharePoint-ohjelmistolla. Ratkaisun hyviä puolia olivat OneDriven integ-
roituminen muihin Microsoftin tuotteisiin, kuten Officeen, Windows-käyttöjärjes-
telmään sekä muihin laitteisiin. (14.)  
OneDrive-pilvipalvelussa on mahdollista määrittää käyttöoikeudet tiedostoihin 
esimerkiksi työmaakohtaisesti, jolloin tiedonhallinta ja tietoturva paranevat, kun 
tietojen jakaminen on hallittavissa. Muita pilvipalvelun etuja on tiedon tallentumi-
nen ulkoisille palvelimille, jolloin yksittäisten tietokoneiden kaatuminen ei hävitä 
oleellisia tietoja, vaan kaikki löytyy edelleen pilvipalvelusta. Tiedonsaanti ei ole 
yksittäisestä työntekijästä riippuvaista, vaan tietoa on aina kaikkien saatavilla 
paikasta ja laitteesta riippumatta. SharePoint on myös mahdollista synkronoida 
tietokoneen kanssa, jolloin esimerkiksi muokatut tiedostot päivittyvät automaatti-
sesti myös pilvipalveluun, kunhan toimiva internet-yhteys on käytössä. Samalla 
mahdollistuu myös toimintajärjestelmän laajentaminen sekä monipuolisempi 
 käyttö, kun eri Microsoft-ohjelmistoja voidaan ottaa käyttöön ja liittää saumatto-
masti osaksi toimintajärjestelmää. (14.) 
Riskitekijöitä pilvipalvelun käytössä ovat palvelukatkokset, verkkohyökkäykset 
sekä tietojen häviäminen. Käyttäjien on harkittava millaista tietoa pilvipalvelussa 
jaetaan ja esimerkiksi liiketoiminnan kannalta oleellisen tiedon tallentaminen pil-
vipalveluun voi olla riskialtista. (15.) Tärkeistä dokumenteista on lisäksi syytä 
säilyttää varmuuskopiot esimerkiksi erillisessä ulkoisessa muistissa ja osa ra-
kennushankkeeseen liittyvistä asiakirjoista on löydyttävä myös paperisina versi-
oina.  
Yhtä tärkeää, kuin toimintajärjestelmän jatkokehityksen mahdollisuus, oli myös 
yrityksen työntekijöiden aiempi kokemus OneDriven käyttämisestä. Uuden oh-
jelmiston käyttöönottamisesta aiheutuva henkilökunnan koulutus ja tuotannon 
häiriöt saadaan minimoitua, kun ohjelmiston käyttö on pääosin tuttua. Kyseessä 
on enemmänkin yhden lisäominaisuuden käyttöönotto kuin kokonaan uuteen 
ohjelmistoon tutustuminen. Kuva 5 esittää Microsoftin OneDriven etusivun näky-
män. 
 
 
 KUVA 5. OneDrive etusivu (5) 
 
4.5 Kansiorakenteen määrittely 
Kansiorakenteen sisällön luomisessa keskityttiin erityisesti rakennushankkeen 
kannalta olennaisimpiin asioihin, eli työturvallisuuteen, aikatauluihin, kustannus-
tenhallintaan sekä laadunhallintaan. Toimintajärjestelmän tuli lisäksi olla mah-
dollisimman yksinkertainen ja selkeä käyttää. Yksinkertaisuutta pyrittiin luomaan 
rajaamalla pääkansioiden sisällä olevien alikansioiden määrä kahteen, jolloin 
toimintajärjestelmän koko sisältö löytyy muutamalla klikkauksella. 
Kansiopohjaisen toimintajärjestelmän käytössä on myös otettava huomioon 
mahdolliset ongelmat, joita ovat muun muassa ongelmat tiedon löytymisessä, 
käyttäjien erilaiset tottumukset, tiedon päivittäminen ja erilaiset käyttöoikeudet. 
(7, s.35.) Näitä mahdollisia ongelmakohtia pyrittiin vähentämään keskustele-
malla jo alkuvaiheessa tulevien toimintajärjestelmän käyttäjien kanssa ja kysy-
mällä heidän mielipiteitään tulevasta kansiorakenteesta ja sen sisällöstä.  
Toimintajärjestelmän runko muodostuu viidestätoista pääkansioista, joiden ali-
kansioihin on sisällytetty kattavasti rakennushankkeessa tarvittavat dokumentit. 
Kansioiden nimeäminen, keskinäinen järjestys ja sisältö muotoutuivat lopulli-
seen asuunsa useiden vaihtoehtojen ja neuvotteluiden tuloksena. Pääkansioi-
den järjestyksessä otettiin huomioon toimintojen tärkeys rakennushankkeen lä-
piviemisen kannalta. Lisäksi huomioitiin kuinka usein kyseistä tietoa tarvitaan. 
Kyseessä ei ole yksi ja ainoa oikea tapa järjestää tietoa, mutta kehitystyön tu-
loksena toimintajärjestelmässä päätettiin käyttää kuvassa 6 esitettyä tapaa ni-
metä ja järjestää pääkansioiden muodostama kansiorakenne. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 6. Toimintajärjestelmän kansiorakenteen runko 
 
Kansiorakenteen ydinajatuksena oli se, että rakennushankkeen kannalta olen-
naisten dokumenttien tallennus alkaa ”00 Pääurakkasopimus” -kansiosta ja 
päättyy ”18 Valokuvat” -kansioon. Kaikille rakennushankkeen aikana tuotetuille 
ja käsiteltäville dokumenteille pyrittiin löytämään looginen sijoituspaikka ku-
vassa 6 esitettyjen pääkansioiden sisään. Varsinkin ensimmäisten kansioiden 
kohdalla pyrittiin seuraamaan rakennushankkeen kulkua: urakkasopimuksen jäl-
keen käsitellään aikataulut, tarkennetaan suunnitelmia, tehdään hankintoja ja 
talousarvioita.  
Rakennushankeen käynnistyttyä keskitytään laadunhallintaan ja muuhun doku-
mentoitavaan aineistoon erilaisten pöytäkirjojen ja muistioiden muodossa. Ku-
vassa 6 esitettävistä pääkansioista erityistä huomiota kiinnitettiin kansioiden ”01 
 Aikataulut”, ”06 Laadunhallinta ja ohjaus”, ”07 Pöytäkirjat ja muistiot” sekä ”08 
Työturvallisuus” sisältöön, koska nämä olivat kehitystyöhön osallistuvan työryh-
män mielestä oleellisimpia toimivan, laadukkaan ja turvallisen rakennushank-
keen toteuttamisessa.  
Kansiossa ”14 Käyttöönotto ja luovutus” käsitellään rakennushankeen luovutus-
vaiheessa tarvittavia dokumentteja. Näitä ovat muun muassa taloteknisten lait-
teiden ja järjestelmien käyttöönotto- ja tarkastuspöytäkirjat, huolto-ohjeet sekä 
kohteen yleistiedot. Näistä tiedoista rakennusliike koostaa maankäyttö- ja ra-
kennuslain edellyttämän huoltokirjan, jonka avulla tuleva osakkeenomistaja tai 
vuokralainen perehdytetään rakennetun kohteen käyttöön.  
Jos huoltokirjan laatiminen päätetään ulkoistaa ulkopuoliselle yritykselle, Share-
Point-ohjelmisto mahdollistaa toimintajärjestelmän käyttöoikeuksien rajaamisen 
koskemaan vain tiettyjä kansioita. Ulkopuoliselle yritykselle voidaan siis tarvitta-
essa antaa käyttöoikeudet vain kansioon ”14 Käyttöönotto ja luovutus”, jolloin 
huoltokirjassa tarvittavaa materiaalia ei tarvitse erikseen lähettää eteenpäin 
sähköpostin välityksellä. Näillä keinoilla aineiston ylläpito ja koostaminen tehos-
tuu.  
Kansiorakenteen kehittämisen lisäksi osana opinnäytetyötä päivitettiin joitakin 
rakennushankkeessa käytettäviä lomakepohjia. Näitä lomakkeita olivat muun 
muassa perehdytyslomake, joka on esitetty liitteessä 1. 
4.6 Käyttöönotto ja ylläpito 
Opinnäytetyönä kehitetty toimintajärjestelmä otettiin käyttöön MaxBuild Oy:n uu-
distuotannon rivitalokohteessa kesällä 2017. Pilottikohteesta saatavien koke-
musten ja kommenttien perusteella toimintajärjestelmän sisältöä ja toimintaa ke-
hitetään edelleen, jotta se palvelisi mahdollisimman paljon myös tulevien työ-
maiden tarpeita ja helpottaisi erityisesti toimihenkilöiden työskentelyä. Yrityksen 
sisäisiin auditointeihin tulevat osallistumaan toimintajärjestelmää käyttävät toi-
mihenkilöt sekä kehitystiimi. Auditoinneissa tullaan käyttämään samaa Karl Ul-
richin ja Steven Eppingerin tuotekehitysmallia kuin aiemminkin tuotekehityspro-
sessin aikana, eli auditointipalavereissa tullaan keskustelemaan järjestelmän 
 toimivuudesta ja toimintajärjestelmää aiotaan kehittää edelleen näiden havain-
tojen perusteella. Ensimmäisen kohteen käyttäjäkokemukset antavat myös 
opinnäytetyön tekijälle vastauksen siihen, kuinka onnistunut prosessi opinnäyte-
työn tekeminen on ollut ja mitä parannettavaa on jäänyt. 
Ylläpidon ja jatkokehityksen kannalta jatkuva auditointi on ensiarvoisen tärkeää. 
Ilman auditointia toimintajärjestelmä voi jäädä jälkeen käyttäjien sille asetta-
mista tavoitteista ja näin koko järjestelmästä voi tulla painolasti yrityksen toimin-
nalle. Siksi jokaisen rakennuskohteen jälkeen on käytävä sisäisen auditoinnin 
avulla läpi, mitä on havaittu toimivaksi ja mitä on parannettava. Kuvassa 7 esi-
tellään jatkuvan auditoinnin merkitys johtamis- eli toimintajärjestelmän ylläpi-
dossa. Tässä tapauksessa jokaisen työmaan jälkeen tehtävä toimintajärjestel-
män auditointi tulee tehostamaan yrityksen toimintaa seuraavia kohteita ajatel-
len.  
 
KUVA 7. Auditoinnin merkitys tehokkuuden kasvattamisessa (4, s.74) 
 
 5 POHDINTA 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää omien havaintojen ja yrityksen tarpeiden 
pohjalta MaxBuild Oy:lle toimintajärjestelmä, jonka tuli palvella erityisesti raken-
nusliikkeen tuotannon työnjohtoa mutta sisältää myös oleellisimmat hallintoon ja 
hankintaan liittyvät dokumentit. Lisäksi tavoitteisiin kuului jo käytössä olevien 
asiakirjapohjien päivittäminen. Tulevissa kohteissa toimintajärjestelmää tullaan 
käyttämään MaxBuild Oy:n pääasiallisena dokumentoinnin tallennuspaikkana, 
joten opinnäytetyölle asetetut tavoitteet täyttyivät. 
Toimintajärjestelmän runko suunniteltiin toimimaan samoin kuin rakennus-
hanke: alkaen ”00 Pääurakkasopimus” -kansiosta ja päättyen ”18 Valokuvat” -
kansioon. Työjärjestyksen lisäksi toimintajärjestelmää kehitettäessä huomioitiin 
asioiden tärkeysjärjestys, esimerkiksi aikatauluja tutkittaessa suunnitelma-aika-
taulu on oltava valmiina ennen kuin muita aikatauluja voidaan laatia. Näihin 
kahteen periaatteeseen nojaten luodussa toimintajärjestelmässä dokumentit py-
syvät loogisessa järjestyksessä ja jatkokehittämistä ajatellen kansiorakenteen 
toiminnan perusajatus on selkeä. 
Opinnäytetyön tekeminen oli mielenkiintoinen ja monipuolinen prosessi. Työn 
aikana tutustuttiin niin yrityksen laadun kehittämiseen kuin erilaisiin menetelmiin 
toteuttaa kehitystöitä. Yhteydenpito yrityksen johdon ja henkilöstön kanssa oh-
jasi työn etenemistä ja kehitti myös sosiaalisia taitoja. Paras motivaatio opinnäy-
tetyön tekemiseen tuli kuitenkin siitä tiedosta, että nyt luotu toimintajärjestelmä 
tuli yrityksen jokapäiväiseen käyttöön. Jatkokehitystä ajatellen mielenkiintoista 
olisi toimintajärjestelmän integroiminen yhä tiiviimmin Microsoftin OneDrive-pil-
vipalvelun ohjelmistoihin ja tutustuminen näin luotuihin uusiin mahdollisuuksiin 
tiedon käsittelyssä. 
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